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IN POLITIEKE KRINGEN : DE FAMILIE PAEDZE VAN SONNEVELT 
EN DE VERDELING VAN DE MACHT IN LEIDEN AAN HET EINDE VAN DE MIDDELEEUWEN? 
A . J , BRAND 
Nadat de h e f t i g e debatten over s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e e n i g s -
z i n s verstomd z i j n en het onderzoek naar de g e s c h i e d e n i s van 
bev o l k i n g s g r o e p e n op de onderste s p o r t e n van de s o c i a l e l a d d e r 
z i c h n i e t meer i n d i e g r o t e b e l a n g s t e l l i n g kan verheugen d i e 
het i n de j a r e n z e s t i g en z e v e n t i g had, r i c h t men z i c h tegen-
woordig i n toenemende mate op het e l i t e - o n d e r z o e k , w a a r b i j 
ondermeer g r e t i g g e b r u i k wordt gemaakt van de p r o s o p o g r a f i s c h e 
methode d i e door Namier voorgestaan werd. Wat b e t r e f t h e t 
onderzoek i n Nederland z i j n r e c e n t e l i j k e n i g e b e l a n g r i j k e s t u -
d i e s verschenen over s t e d e l i j k e e l i t e s i n de p e r i o d e t u s s e n 
1550 en 1900. 1 Voor het middeleeuwse t i j d v a k o n t b r e e k t z o 1 n 
s t u d i e e c h t e r , hetgeen v o o r n a m e l i j k t e w i j t e n i s aan h e t gebrek 
aan b r o n n e n m a t e r i a a l waarmee verreweg de meeste s t e d e l i j k e 
a r c h i e v e n kampen. Het L e i d s e gemeentearchief vormt daarop een 
g e l u k k i g e u i t z o n d e r i n g en de l a a t s t e j a r e n i s men begonnen de 
s t e d e l i j k e bovenlaag van L e i d e n i n de l a t e middeleeuwen i n 
k a a r t te brengen. In z i j n d i s s e r t a t i e over h e t financiële b e l e i d 
i n L e i d e n gedurende de l a a t - B e i e r s e en Bour g o n d i s c h e p e r i o d e 
b e s t e e d t M a r s i l j e enige aandacht aan de v e r p a c h t i n g van s t e d e -
l i j k e b e s t u u r s f u n c t i e s door de l a n d s h e e r l i j k e o v e r h e i d , t e r w i j l 
van de hand van De Boer onlangs een a r t i k e l v e r s c h e e n o v e r de 
p o l i t i e k e e l i t e i n het l a a t s t e decennium van de v i j f t i e n d e 
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eeuw. ín beide p u b l i k a t i e s k l i n k t de t r e n d t o t o l i g a r c h i s e r i n g 
van het b e s t u u r i n L e i d e n i n de v i j f t i e n d e eeuw door. I n deze 
b i j d r a g e z a l g e t r a c h t worden 'aan t e geven welke mechanismen 
a c h t e r de v e r d e l i n g van de b e s t u u r s f u n c t i e s s c h u i l g i n g e n en hoe 
de o l i g a r c h i e g e s t a l t e kreeg. We moeten ons h i e r b i j e n i g e 
beperkingen opleggen. De h u i d i g e s t a n d van onderzoek l a a t n i e t 
toe a l l e leden van de p o l i t i e k e e l i t e i n onze beschouwingen 
te b e t r e k k e n . De keus v i e l op één f a m i l i e a f k o m s t i g u i t de 
* Deze bijdrage kwam tot stand met steun van ZWO 
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s t e d e l i j k e bovenlaag, waarvan v a s t i s komen t e s t a a n d a t meer-
dere l e d e n i n de s t e d e l i j k e p o l i t i e k a c t i e f waren en bovendien 
voorkwamen i n de hoogste vermogensklasse. Aan de hand van een 
c a s e - s t u d y van deze f a m i l i e z a l g e t r a c h t worden de s t e d e l i j k e 
b o v e n l a a g nader t e o m s c h r i j v e n en v a s t te s t e l l e n hoe de 
p o l i t i e k e macht i n deze k r i n g ve.rdeeld werd. 
S O C I A A L - E C O N O M I S C H E STRUCTUREN 
De graafschappen H o l l a n d en Vlaanderen worden t r a d i t i o n e e l 
t o t de meest v e r s t e d e l i j k t e gebieden van de Nederlanden ge-
rekend. Rond 1500 woonde i n H o l l a n d 45% en i n V l a a n d e r e n 36% 
van de t o t a l e b e v o l k i n g a c h t e r s t a d s v e s t e n : p e r c e n t a g e s d i e 
i n Brabant en Henegouwen nog b i j benadering gehaald werden, 
maar waar de o v e r i g e gewesten ver en ver onder bleven.'' De 
H o l l a n d s e steden waren i n v e r g e l i j k i n g met de Vlaamse en 
Brabantse a g g l o m e r a t i e s b e t r e k k e l i j k k l e i n en bovendien l a a t 
t o t o n t w i k k e l i n g gekomen. T e r w i j l b i j v o o r b e e l d het Vlaamse 
b a s t i o n Gent halverwege de v e e r t i e n d e eeuw ongeveer 64.000 
inwoners t e l d e , was L e i d e n met n i e t meer dan 5000 inwoners 
een s t a d i n een notedop, d i e e c h t e r nog voor het e i n d van de 
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eeuw tweemaal u i t haar s c h i l zou b a r s t e n . De s t a d s u i t b r e i -
d i n g e n v i e l e n ruim u i t : i n 1498 b l i j k e n e r zonder v e r d e r e 
v e r g r o t i n g e n b i j n a d r i e m a a l z o v e e l z i e l e n g e h u i s v e s t t e kunnen 
worden. 
L e i d e n dankte z i j n b e v o l k i n g s g r o e i v o o r n a m e l i j k aan de 
l a k e n n i j v e r h e i d . I n de loop van de v e e r t i e n d e eeuw had V l a a n -
deren z i j n overheersende r o l i n de i n t e r n a t i o n a l e l a k e n h a n d e l 
p r i j s moeten geven. Bovendien was de Engelse l a k e n p r o d u k t i e 
nog n i e t afgestemd op e x p o r t naar h e t v a s t e l a n d , zodat e r 
e n i g e r u i m t e op de i n t e r n a t i o n a l e markt o n t s t o n d . Door rond 
1350 over t e s c h a k e l e n op de p r o d u k t i e van hoogwaardige l a k e n s , 
gemaakt van Engelse wol van zeer goede k w a l i t e i t , w i s t L e i d e n 
z i c h een concurrerende p o s i t i e i n de i n t e r n a t i o n a l e l a k e n h a n d e l 
t e verwerven. De stuwende k r a c h t a c h t e r deze o n t w i k k e l i n g e n 
was de d r a p e n i e r , d i e de g r o n d s t o f aankocht, de bewerking e r -
van u i t b e s t e e d d e en z e l f het e i n d p r o d u k t v e r k o c h t . Er s t r a a l d e 
van de l a k e n i n d u s t r i e g r o o t e l a n af en z i j oefende een g r o t e 
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a a n t r e k k i n g s k r a c h t u i t op de plattelandsbewoners.- V o o r a l a f -
komstig u i t de d i r e c t e omgeving van de s t a d t r o k k e n z i j i n 
g r o t e g e t a l e naar L e i d e n , i n de hoop op b e t e r e v e r d i e n s t e n . 
Toch nam t o t ongeveer 1450 de b e v o l k i n g n a u w e l i j k s t o e . De 
p e s t , d i e Europa s i n d s 1348 t e i s t e r d e , v e r o o r z a a k t e i n de 
Nederlanden g r o t e s t e r f t e . De een eeuw l a n g h e r h a a l d e l i j k op-
l a a i e n d e epidemieën maakten de bevolkingsaanwas i n L e i d e n 
nagenoeg ongedaan. Pas toen de zwarte dood halverwege de 
v i j f t i e n d e eeuw endemisch van a a r d werd en beduidend minder 
s l a c h t o f f e r s e i s t e , nam de L e i d s e b e v o l k i n g met sprongen t o e . 
I n 1498 t e l d e de s t a d ongeveer 14.250 inwoners, maar de econo-
mische m a l a i s e d i e vanaf 1480 s t e e d s zwaarder op de l a k e n -
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n i j v e r h e i d d r u k t e , maakte een e i n d e aan de b e v o l k i n g s g r o e i . 
Sedert h e t aantrekken van de s t e d e l i j k e economie i n de 
tweede h e l f t van de v e e r t i e n d e eeuw was het g e z a m e n l i j k v e r -
mogen van de burgers a a n z i e n l i j k toegenomen. W i j s t i n 1344 
de opbrengst van de l a n d s h e e r l i j k e bede op een t o t a a l vermogen 
van 7500 pond (verder aangeduid met l b . ) , waarmee de s t a d z e l f s 
a c h t e r b l e e f b i j de dorpen Hazerswoude en Zoeterwoude, i n 1392 
i s het s t e d e l i j k vermogen z e l f s meer dan v e r z e s v o u d i g d . Deze 
s t i j g e n d e tendens z e t t e t o t i n de l a a t s t e d ecennia van de v i j f -
t i e n d e eeuw door. Toen t r a d e c h t e r het v e r v a l i n . In 1498 
bedroeg het g e z a m e n l i j k vermogen nog 1.204.605 l b . , 6s., 8d., 
v i e r j a a r l a t e r bezaten de L e i d s e i n g e z e t e n e n 1.073.976 l b . , 
13s., 4d.^ Bovendien s t o n d L e i d e n , e v e n a l s e n k e l e andere 
H o l l a n d s e s t e d e n , aan de rand van b a n k r o e t . Tengevolge van de 
stagnerende l a k e n h a n d e l , de hoge b e l a s t i n g d r u k - n o o d z a k e l i j k 
om het alsmaar u i t d i j e n d e ambtenarenapparaat t e kunnen bekos-
t i g e n - en de hoge m i l i t a i r e u i t g a v e n t e r b e s t r i j d i n g van a l l e r -
l e i opstanden, had de s t a d een enorm f i n a n c i e e l t e k o r t opge-
bouwd. In 1490 b e s l o o t het s t a d s b e s t u u r door mi d d e l van een 
"gemeene s e t t i n g h e ende ommeslach" de t e k o r t e n aan te z u i v e r e n . 
Er werd een commissie i n he t l e v e n geroepen d i e z i c h met de 
p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g van h e t b e s l u i t zou bezighouden. Toen 
e c h t e r i n 1493 het f a i l l i s s e m e n t a l s een zwaard van Damocles 
boven de hoofden van de m a g i s t r a t e n h i n g , werd naar een l a a t s t e 
redmiddel gegrepen om de s t e d e l i j k e financiën i n g r i j p e n d t e 
saneren. Daar de n o o d z a k e l i j k e maatregelen e i g e n l i j k b u i t e n de 
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bevoegdheden van het s t a d s b e s t u u r l a g e n , v a a r d i g d e P h i l i p s 
de Schone t o t tweemaal toe een " s t a a t " u i t d i e h e t b e s t u u r 
meer armslag bood en w a a r i n de h e f f i n g van een " i m p o c i c i e 
c a p i t a l e " aanbevolen werd. Op 7 maart 1496 werd een commissie 
van acht benoemd d i e conform de " s t a a t " t o t de c o n c l u s i e kwam 
dat een h e f f i n g van 1% op het t o t a a l vermogen van de L e i d s e 
g 
burgers de gewenste o p l o s s i n g bood. 
Het l o o n t de moeite even s t i l te s t a a n b i j deze b e l a s t i n g , 
d i e tussen 1497 en 1508 j a a r l i j k s geïnd werd en de vermogens-
verhoudingen i n de s t a d z e e r goed w e e r s p i e g e l t . Omdat de t o t 
nu toe v e r r i c h t e a n a l y s e s van Posthumus en De Boer voorname-
l i j k b e t r e k k i n g hebben op de i n n i n g gedurende het r e k e n i n g j a a r 
1497-1498, beperken we ons t o t deze p e r i o d e . In t o t a a l werden 
3011 gezinshoofden aangeslagen d i e grofweg i n v i e r vermogens-
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categorieën o n d e r v e r d e e l d kunnen worden. 
Vermogen i n ponden A a n t a l p e r c . t o t a a l percentage 
van 40 g r o t e n p e r s . a a n g e s l . vermogen vermogen 
1000 l b en meer 241 8 % 638.055Hb 70.6% 
100 l b -999 l b 885 29.4% 236.692%lb 26.2% 
beneden 100 l b 998 33.1% 2 8 . 7 0 5 i l b 3.2% 
n i e t s b e z i t t e n d e n 866 28.8% 
Kenmerkend voor de verhoudingen i n L e i d e n was dat 70,6% van 
het t o t a a l s t e d e l i j k vermogen b i j 8% van de aangeslagen g e z i n s -
hoofden l a g , t e r w i j l b i j n a een derde van de b e v o l k i n g wegens 
armoede van b e t a l i n g werd v r i j g e s t e l d . De k l o o f t u s s e n arm en 
r i j k was s c h r i j n e n d , maar zeker n i e t ongewoon voor een m i d d e l -
eeuwse s t a d waar v e r u i t de b e l a n g r i j k s t e i n d u s t r i e door een 
g e r i n g a a n t a l z e l f s t a n d i g e ondernemers g e c o n t r o l e e r d werd. 
Door de c a t e g o r i e van meestvermogenden - z i j d i e meer dan 1000 
l b . b e z a ten- v e r d e r onder te v e r d e l e n en naar beroepsgroep u i t 
te s p l i t s e n , toonde Posthumus aan hoe s t e r k de d r a p e n i e r s onder 
de r i j k e n der s t a d vertegenwoordigd waren. De c i j f e r s t u s s e n 
haakjes geven het t o t a a l a a n t a l g e t r a c e e r d e beroepsvermeldingen 
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Vermogen i n l b Bakker Brouwer Drapenier Koopman Verver Witmaker 
van 40 g r o t e n (52) (16) (127) (42) (31) (12) 
1000-1999 l b 4 4 33 5 1 3 
2000-4999 l b 1 2 24 5 1 
5000-9999 l b 1 5 1 2 
10.000 l b en meer 2 
De d r a p e n i e r s waren n i e t a l l e e n het meest t a l r i j k v e r t e g e n -
woordigd i n de hoogste vermogenscategorie, en l i e t e n i n deze 
de o v e r i g e beroepen v e r a c h t e r z i c h , ook b i n n e n de a f z o n d e r -
l i j k e beroepsgroepen b l i j k t dat onder deze ondernemers de 
meeste k a p i t a a l k r a c h t i g e n (54,3%) voorkwamen. A l l e e n de 
brouwers v o l g e n met 43,7% nog e n i g s z i n s i n h e t spoor van de 
drapeniers., 
Behalve dat het u i t e r s t g e r i n g e a a n t a l z e e r w e l g e s t e l d e n 
een enorm c o n t r a s t vormde met de massa van minvermogenden en 
a r m l a s t i g e n , was het k a p i t a a l ook zeer o n g e l i j k m a t i g o v e r de 
a c h t t i e n s t a d s w i j k e n of bonnen v e r d e e l d . A f g e z e t tegen de 
gemiddelde a f d r a c h t van 3.1 l b . per g e z i n s h o o f d b l i j k t dat h e t 
g r o t e g e l d i n de oude s t a d s w i j k e n rond h e t g r a f e l i j k h o f , h e t 
s t a d s h u i s en de b u r c h t gezocht moet worden. De inwoners van de 
B u r c h t s t r e n g droegen verreweg het meeste a f , t e r w i j l de w i j k e n 
Wolhuis en Zevenhuizen een goede tweede en derde p l a a t s innamen. 
De armoede l a g a l s een r i n g om het oude centrum, met u i t z o n d e -
r i n g van de bonnen Gansoord en Nieuwland waar een a a n t a l r i j k e n 
z i c h b l i j k b a a r i n de h o o f d s t r a t e n had g e v e s t i g d . 
P O L I T I E K E E V O L U T I E S 
In de l i t e r a t u u r wordt v e e l a l een d i r e c t verband g e l e g d t u s s e n 
r i j k d o m en het b e s c h i k k e n o v e r p o l i t i e k e macht. Van üytven 
h e e f t o v e r d u i d e l i j k aangetoond dat i n v e l e Z u i d n e d e r l a n d s e 
s t e d e n , en ook i n D o r d r e c h t , een k l e i n e groep r i j k e n de l a k e n s 
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u i t d e e l d e . I n de a l wat oudere s t u d i e s van B l o k , E i b r i n k -
Jansen en Kok, maar ook i n h e t zeer onlangs verschenen werk 
van H o w e l l , wordt deze k o p p e l i n g eveneens i n L e i d e n van t o e -
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p a s s i n g geacht. H i e r b i j w i j s t men, i m p l i c i e t of e x p l i c i e t , 
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v o o r t d u r e n d op de w e r k i n g van de f a m i l i e b a n d , hoewel h e t 
p r e c i e s e b e l a n g van deze f a c t o r i n Leiden e i g e n l i j k nog onder-
z o c h t moet worden. Met name de l a a t s t e j a r e n gaat v e e l aan-
dacht u i t naar de e v o l u t i e van de p o l i t i e k e s t r u c t u r e n en de 
mechanismen a c h t e r de m a c h t s v e r d e l i n g en dat l e v e r d e e n k e l e 
nieuwe g e z i c h t s p u n t e n op. 
De e e r s t e sporen van de p o l i t i e k e emancipatie van L e i d e n 
v i n d e n we t e r u g i n h e t p r i v i l e g e dat F l o r i s V i n 1266 u i t -
v a a r d i g d e . De g r a a f b e v e s t i g d e met deze oorkonde reeds e e r d e r 
v e r l e e n d e v o o r r e c h t e n en gaf tevens een nadere o m s c h r i j v i n g 
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van de bevoegdheden van schout en schepenen. I n een k l e i n e 
s t a d a l s L e i d e n z a l d i t s t a d s b e s t u u r i n het b e g i n z i j n taak 
zonder problemen v e r v u l d hebben. In 1299 werd d i t b e s t u u r 
e c h t e r voor het e e r s t b i j g e s t a a n door een ad hoe comité van 
v i e r "raden", d i e vo l g e n s Blok net a l s schout en schepenen 
onder de a a n z i e n l i j k e b urgers verkozen werden. 1 De toenemende 
c o m p l e x i t e i t van het b e s t u u r , onder meer een g e v o l g van de 
nieuwe oriëntatie van de l a k e n n i j v e r h e i d , v e r e i s t e v e r d e r e 
d e l e g e r i n g en s p e c i a l i s e r i n g van taken. I n de tweede h e l f t van 
de v e e r t i e n d e eeuw k r i s t a l l i s e e r d e de f u n c t i e van de r a a d s -
l i e d e n u i t t o t het burgemeestersambt, dat j a a r l i j k s door v i e r 
v erkozen k a n d i d a t e n v e r v u l d zou worden. Het c o l l e g e van schout, 
a c h t schepenen en v i e r burgemeesters dat i n de bronnen a l s het 
"g e r e c h t " wordt omschreven, oefende s i n d s d i e n het d a g e l i j k s 
b e s t u u r u i t . 
I n h e t l a a t s t e kwart van de v e e r t i e n d e eeuw o n t s t o n d e n i n 
d i v e r s e H o l l a n d s e s t e d e n de vroedschappen: een b i j g e l e g e n h e i d 
b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g van gegoede p o o r t e r s d i e h e t dage-
l i j k s b e s t u u r i n b e l a n g r i j k e zaken van a d v i e s v o o r z a g . D i t 
l i c h a a m , d a t men b i j n a o v e r a l omschreef a l s " w i j s h e d e , v r o e t -
s c i p p e ende ryedom" diende volgens de keur van 1385 u i t oud-
g e r e c h t s l i e d e n samengesteld t e worden, " t e n s i dat men meerder 
v r o e s c i p t e doen hadde", want i n dat g e v a l werd de v e r g a d e r i n g 
u i t g e b r e i d . 1 B i j n a a l t i j d werden u i t deze k r i n g de schepenen 
en burgemeesters v e r k o z e n , zodat op de v e e r t i e n d e - en v i j f t i e n d e -
eeuwse g e r e c h t s l i j s t e n met g r o t e regelmaat d e z e l f d e familienamen 
opduiken. Deze f a m i l i e s waren, z o a l s Kok aantoonde, door onder-
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l i n g e h u w e l i j k s v e r b i n t e n i s s e n nauw met e l k a a r verbonden. 
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Door vermogenseisen t e s t e l l e n werd h e t d o o r d r i n g e n t o t 
de beperkte k r i n g w a a r i n de b e s t u u r s f u n c t i e s r o u l e e r d e n , 
e x t r a b e m o e i l i j k t . Aanknopend b i j een o n g e t w i j f e l d reeds l a n g 
i n zwang z i j n d e t r a d i t i e , werd i n 1434 o f f i c i e e l v a s t g e l e g d 
dat de L e i d s e schepenen "goede, r y c k e , e e r b a i r " mannen moesten 
z i j n . Bovendien g o l d de v u i s t r e g e l d a t h e t g e r e c h t s l e d e n v e r -
boden was t i j d e n s b e s t u u r s j a r e n hun beroep u i t t e oefenen, 
hetgeen a l l e e n k a p i t a a l k r a c h t i g e b u r g e r s z i c h konden v e r o o r -
. 18 l o v e n . 
Ondanks de d u i d e l i j k waarneembare n e i g i n g t o t o l i g a r c h i -
s e r i n g had de s t e d e l i j k e o v e r h e i d t o t 1434 w e i n i g g r i p op de 
e i g e n l i j k e benoeming van schout en schepenen. I n he t p r i v i l e g e 
van 1266 werd d i t r e c h t aan de b u r g g r a a f voorbehouden. Ook de 
burggraaf verkoos de g e r e c h t s l e d e n n i e t z e l f , maar v e r p a c h t t e 
het benoemingsrecht aan de meestbiedenden. D i t systeem, dat 
door de l a n d s h e e r ook i n d i v e r s e andere H o l l a n d s e steden werd 
toegepast, moet a l s het aangaan van een l e n i n g door de o v e r -
h e i d opgevat worden. De l a n d s h e e r en de b u r g g r a a f v e r p l i c h t t e n 
z i c h aan het einde van de t e r m i j n de p a c h t t e r e s t i t u e r e n . 
H i e r t o e wendden z i j het g e l d aan dat nieuwe i n v e s t e e r d e r s i n 
het g e r e c h t hadden gestoken. Aangezien h e t bedrag i n p r i n c i p e 
i e d e r e nieuwe t e r m i j n opgetrokken werd, o n t s t o n d e r een v e r -
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s c h i l dat voor de s c h a t k i s t bestemd was. V a n z e l f s p r e k e n d 
vreesde de s t a d de enorme m a c h t s p o s i t i e van e n k e l e vooraan-
staande burgers d i e u i t deze v e n a l i t e i t v o o r t v l o e i d e . I n haar 
s t r e v e n naar g r o t e r e z e l f s t a n d i g h e i d , d i e a l s g e v o l g van de 
economische ex p a n s i e s e d e r t 1350 een aanvang had genomen, 
t r a c h t t e de s t a d het benoemingsrecht i n e i g e n hand t e k r i j g e n . 
Hoewel de l a n d s h e e r s e d e r t 14 20 d i t r e c h t weer z e l f v e r k o c h t , 
werd pas i n 1434, toen P h i l i p s van Bourgondië h e t de s t e d e l i j k e 
o v e r h e i d t o e s t o n d de pacht over t e nemen, de i n v l o e d van de 
i n t e r m e d i a i r s teruggedrongen, maar z o a l s l a t e r nog z a l b l i j k e n , , 20 zeker m e t gebroken. , 
Onder het c e n t r a l i s e r e n d e bewind van de Bourgondiërs was 
het de s t a d n i e t l a n g vergund, ook a l was h e t dan s l e c h t s door 
middel van afkoop, de greep van de h e r t o g op de s a m e n s t e l l i n g 
van het g e r e c h t t e m i n i m a l i s e r e n . In 1449 werd de v e e r t i g r a a d 
i n g e s t e l d : een c o l l e g e van a a n z i e n l i j k e b u r g e r s d a t z i c h door 
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coöptatie aanvulde en de taak had j a a r l i j k s een l i j s t van 
z e s t i e n k a n d i d a t e n samen te s t e l l e n w a a r u i t de l a n d s h e e r 
de a c h t schepenen zou k i e z e n . Het schoutsambt werd nog a l t i j d 
door de Bourgondiërs v e r p a c h t , t e r w i j l de burgemeesters door 
de vroedschapsleden aangewezen werden. Dat de v e e r t i g r a a d n i e t 
meer dan een k i e s c o l l e g e was, dat door de he r t o g e n werd ge-
b r u i k t om een s t e v i g e greep op de s a m e n s t e l l i n g van het ge-
r e c h t t e houden, b l i j k t u i t h e t f e i t d at h e t p r i v i l e g e 
h e r h a a l d e l i j k vernieuwd diende t e worden. Nadat d i t i n 1452 
en 1462 gebeurd was, b e s l o o t K a r e i de St o u t e t i e n j a a r l a t e r 
de v e e r t i g e n op t e h e f f e n , volgens M a r s i l j e o n g e t w i j f e l d met 
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de b e d o e l i n g de s c h a t k i s t t e spekken. Toen het la n d s b e s t u u r 
i n 1477 onverwacht aan M a r i a de R i j k e t o e v i e l , zag men de 
kans schoon z i c h van de beperkende maatregelen van haar vader 
t e ontdoen. Het p r i v i l e g e der v e e r t i g e n werd opnieuw van k r a c h t , 
maar de i n v a l van R e i n i e r van Broeckhuysen i n j a n u a r i 1481, d i e 
i n een k o r t s t o n d i g bewind van de Hoeken i n L e i d e n r e s u l t e e r d e , 
gooide r o e t i n het e t e n . De bestaande b e s t u u r s l i c h a m e n werden 
opgeheven en men g i n g over t o t de v e r k i e z i n g van een nieuwe 
vroedschap door inwoners van de a c h t t i e n w i j k e n van de s t a d . 
U i t deze vroedschap werden zes schepenen en d r i e t r e s o r i e r s 
aangewezen. M a x i m i l i a a n maakte e c h t e r na d r i e maanden een 
e i n d e aan d i t bewind op "democratische g r o n d s l a g " . Op 20 j u l i 
1481 h e r s t e l d e h i j het p r i v i l e g e der v e e r t i g e n met d i e n v e r -
stande d a t h i j z e l f de leden a a n s t e l d e . V a n z e l f s p r e k e n d werden 
de Hoeken h i e r b i j de e e r s t e t i j d genegeerd. 
DE WEG NAAR DE OLIGARCHIE 
In de l i t e r a t u u r b e s t a a t enige o n e n i g h e i d over h e t p o l i t i e k e 
g e w i c h t van de v e e r t i g r a a d i n de s t a d . E v e n a l s Blok opteren 
E i b r i n k - J a n s e n en Downer voor de mening dat s e d e r t 1450 de 
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v e e r t i g r a a d de vroedschap o v e r v l e u g e l d e . Deze i n d r u k wordt 
g e v e s t i g d door het voor t d u r e n d voorkomen van d e z e l f d e f a m i l i e -
namen i n de vroedschap- en v e e r t i g r a a d l i j s t e n . B i j nadere be-
schouwing kwam M a r s i l j e t o t de c o n c l u s i e dat het percentage 
v r o e d s c h a p s l e d e n dat geen d e e l uitmaakte van het k i e s c o l l e g e 
t o t 1477 toenam. Hoewel i e t s meer dan de h e l f t van de vroed-
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schappen t e g e l i j k e r t i j d r a a d s l i d was, kan e r geen sprake z i j n 
van o v e r v l e u g e l i n g . I n de j a r e n na de Hoekse i n v a l moet e r 
e c h t e r een g r o n d i g e w i j z i g i n g z i j n opgetreden i n deze v e r -
houdingen. De Boer s t e l t v a s t dat tegen h e t einde van de v i j f -
t i e n d e eeuw v e e r t i g r a a d en vroedschap nagenoeg samensmolten. 
H i j s t a a f t z i j n mening met de opmerking d a t , afgaande op de 
l i j s t van v e e r t i g e n d i e i n 1481 a a n g e s t e l d werden, t u s s e n 
1490 en 1500 s l e c h t s d r i e l e d e n geen p l a a t s i n de vroedschap 
hadden bemachtigd. Aangezien de b e l a n g s t e l l i n g voor de v r o e d -
s c h a p s v e r g a d e r i n g e n i n de tweede h e l f t van de v i j f t i e n d e 
eeuw s t e r k was t e r u g g e l o p e n , waardoor i n het l a a t s t e decennium 
v o o r 1500 gemiddeld nog geen v e e r t i g l e d e n de v e r g a d e r i n g e n 
bijwoonden, domineerden de v e e r t i g e n d i t c o l l e g e . Het l a g dan 
ook i n de l i j n van deze o n t w i k k e l i n g e n d a t M a x i m i l i a a n i n 
1510 i n een p r i v i l e g e vroedschap en v e e r t i g r a a d aan e l k a a r 
g e l i j k s t e l d e . I n v e r g e l i j k i n g met het b e g i n van de v i j f t i e n d e 
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eeuw was het c o l l e g e ongeveer g e h a l v e e r d . 
De o l i g a r c h i s e r i n g , d i e i n het b e g i n van de z e s t i e n d e eeuw 
een hoogtepunt b e r e i k t e , was m i j n s i n z i e n s i n 1450 a l z e e r v e r 
g e v o r d e r d . D i t v a l t af t e l e z e n aan de mate van g e s l o t e n h e i d 
van het g e r e c h t , i n f e i t e h e t zwaartepunt van het s t e d e l i j k 
b e s t u u r . Omdat i n deze f a s e van h e t onderzoek s l e c h t s de 
burgemeester- en s c h e p e n l i j s t e n t u s s e n 1450 en 1500 v o l l e d i g 
z i j n , hebben we ons noodgedwongen t o t deze p e r i o d e moeten be-
perken. De t e k o r t k o m i n g van deze e e r s t e bewerking van de ge-
r e c h t s l i j s t e n , w a a r b i j het schoutambt b u i t e n beschouwing werd 
g e l a t e n , l i g t i n onze b e p e r k t e k e n n i s van de f a m i l i e r e l a t i e s 
i n de s t a d . A l l e e n personen met g e l i j k l u i d e n d e achternamen of 
d e z e l f d e voornaam en p a t r o n i e m werden i n de berekeningen op-
genomen. Spoedig b l e e k dat s l e c h t s e n k e l e n aan onze aandacht 
o n t s n a p t e n , zodat de h i e r weergegeven r e s u l t a t e n i n hoge mate 
r e p r e s e n t a t i e f z i j n voor de L e i d s e s i t u a t i e . Gedurende deze 
h a l v e eeuw werden, met u i t z o n d e r i n g van e n k e l e j a r e n , s t e e d s 
t i e n t o t t w a a l f personen v e r k o z e n d i e a l e e r d e r een mandaat 
v e r k r e g e n hadden. In 1470 en t u s s e n 1477 en 1481 drongen i e t s 
meer n i e u w e l i n g e n t o t het g e r e c h t door, maar ook toen b l e e f 
de mate van g e s l o t e n h e i d v r i j g r o o t . D i t b e e l d wordt b e v e s t i g d 
door s t e e k p r o e f g e w i j s de h e r b e z e t t i n g s f r e q u e n t i e van het 
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g e r e c h t t e meten. In de j a r e n 1450-1454, 1464-1468, 1477-1481 
en 1495-1499 z i j n a c h t t o t e l f l e d e n van d e z e l f d e f a m i l i e s 
h e r h a a l d e l i j k a l s schepen of burgemeester i n f u n c t i e . De 
minimumgrens van acht komt a l l e e n i n p e r i o d e t u s s e n de dood 
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van K a r e i de S t o u t e en h e t i n g r i j p e n van M a x i m i l i a a n v o o r . 
De v e r k l a r i n g l i g t o n g e t w i j f e l d i n de o n r u s t d i e de o p l a a i e n d e 
t w i s t e n met z i c h meebrachten. Dat de gerechtsambten i n een 
zeer beperkte k r i n g r o u l e e r d e n , wordt nog eens b e v e s t i g d door 
De Boers v a s t s t e l l i n g d a t de burgemeesters en schepenen d i e 
i n 1498 z i t t i n g hadden, gemiddeld a l 15.1 r e s p e c t i e v e l i j k 12.9 
2 6 
j a a r i n de s t e d e l i j k e p o l i t i e k a c t i e f waren. 
Bestond deze s e l e c t e groep gezagsdragers nu i n d e r d a a d , 
z o a l s Van Uytven vermoedde en de s t e d e l i j k e v o o r s c h r i f t e n 
l i j k e n te b e v e s t i g e n , u i t p l u t o c r a t e n ? Ook wat d i t probleem 
aangaat, h e e f t het onderzoek z i c h b e p e r k t t o t de s i t u a t i e rond 
1500. Ondanks het f e i t d a t de 53 geïdentificeerde vroedschappen 
i n 1498 grosso modo t i e n maal meer dan het s t e d e l i j k gemiddelde 
afdroegen, kwamen ze i n a l l e belastingscategorieën voor, u i t e r -
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aard met u i t z o n d e r i n g van de c a t e g o r i e der n i e t s b e z i t t e n d e n . 
Bovendien werd, om n i e t g e h e e l t e a c h t e r h a l e n redenen, een 
a a n z i e n l i j k e h o e v e e l h e i d r i j k e n n i e t b i j de p o l i t i e k e machts-
u i t o e f e n i n g b e t r o k k e n . Men beschouwde de "rycdom van der stede" 
a l s een a p a r t e groep en s l e c h t s b i j zeer b e l a n g r i j k e aangelegen-
heden werd de r i j k d o m b i j de b e s l u i t v o r m i n g b e t r o k k e n . I n 1450 
raadpleegde het s t a d s b e s t u u r de r i j k s t e burgers i n verband met 
de h e f f i n g van de v i j f t i g s t e penning van s u c c e s s i e en om 
o f f i c i e e l v a s t t e leggen d a t o b l i g a t i e s d e z e l f d e r e c h t s g e l d i g -
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h e i d a l s schepenbrieven hadden. In 1490 werd i n de commissie 
d i e z i c h over de p e n i b e l e financiële s i t u a t i e van de s t a d moest 
bui g e n , p l a a t s ingeruimd voor zes afgevaardigden van de r i j k -
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dom. Z i j vormden een b e l a n g r i j k element i n de p o l i t i e k e 
s t r u c t u u r , maar u i t het f e i t d a t maar l i e f s t 32 n i e t - v r o e d -
schapsleden 31 pond o f meer afdroegen, moet a f g e l e i d worden dat 
g r o t e k a p i t a a l k r a c h t i g h e i d geen b e s l i s s e n d e f a c t o r b i j de v e r -
d e l i n g van de p o l i t i e k e f u n c t i e s i s geweest aan het einde van j 30 de v i j f t i e n d e eeuw. 
Voortbordurend op deze r e s u l t a t e n l i j k e n rond 1500 i n 
L e i d e n een f u n c t i o n e l e e l i t e -bestaande u i t een k l e i n e groep 
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m a g i s t r a t e n a f k o m s t i g u i t nagenoeg a l l e vermogenscategorieën-
en een economische e l i t e -gevormd•door de r i j k s t e ondernemers 
en economisch z e l f s t a n d i g e n van de s t a d - n a a s t e l k a a r b e s t a a n 
t e hebben. Hoewel Howell o n m i d d e l l i j k t o e g e e f t d a t met name op 
h e t v l a k van de p o l i t i e k e e l i t e v o r m i n g nog w e i n i g onderzoek 
v e r r i c h t i s , meent z i j dat b e i d e e l i t e s met e l k a a r samen-
v i e l e n . 3 ' ' Omdat v e l e d r a p e n i e r s z e l f i n h e t s t a d s b e s t u u r 
z e t e l d e n , of v i a hun f a m i l i e l e d e n h i e r b i j b e t r o k k e n waren en 
op deze w i j z e de s t e d e l i j k e p o l i t i e k en haar economie mede 
c o n t r o l e e r d e n , vormde de f a m i l i e b a n d de s p e c i e t u s s e n de twee 
l e i d e n d e groepen. Wanneer we haar standpunt a l s r i c h t l i j n 
nemen en ons d a a r b i j r e a l i s e r e n dat de gerechtsambten voor 
h e t merendeel v e r d e e l d werden onder personen a f k o m s t i g u i t 
een k l e i n e groep f a m i l i e s , kan w e l l i c h t door m i d d e l van e n i g 
p r o s o p o g r a f i s c h onderzoek aangegeven worden welke mechanismen 
een r o l speelden b i j de e l i t e v o r m i n g i n de v i j f t i e n d e eeuw. 
DE F A M I L I E P A E D Z E VAN S O N N E V E L T 
De p o l i t i e k e en m a a t s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g s g a n g van de 
f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t , waarvan v e l e l e d e n s e d e r t h e t 
b e g i n van de h i e r besproken p e r i o d e een vooraanstaande r o l 
i n het s t e d e l i j k l e v e n s p e e l d e n , i s i n v e l e o p z i c h t e n r e l e v a n t 
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voor onze v r a a g s t e l l i n g . Een e e r s t e b l i k op de burgemeester-
en s c h e p e n l i j s t e n l e e r t , dat deze f a m i l i e g r o s s i e r d e i n be-
s t u u r s f u n c t i e s . In de j a r e n voor 1450 d r u k t e F l o r y s Paedze van 
S o n n e v e l t een stempel op de v e r d e l i n g e r v a n en was h i j een be-
l a n g r i j k i n t e r m e d i a i r t u s s e n s t a d en l a n d s h e e r . Met Nanne 
Paedze b r a c h t de f a m i l i e het r i j k s t e en l a n g s t z e t e l e n d e v r o e d -
s c h a p s l i d v o o r t , met Bouwen Paedze een schepen d i e i n 1498 met 
een a a n s l a g van twee pond z e l f s onder het s t e d e l i j k gemiddelde 
b l e e f . 3 3 Bovendien w i j z e n de b eroepsvermeldingen i n de b e l a s -
t i n g l i j s t u i t dat een a a n t a l verwanten a c t i e f was i n de l a k e n -
n i j v e r h e i d . 
Het g e s c h e i d e n voorkomen van de namen Paedze en Van Sonne-
v e l t i n de L e i d s e a r c h i e v e n , h e e f t Blok en Kok e r t o e g e b r a c h t 
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van twee v e r s c h i l l e n d e f a m i l i e s te s p r e k e n . Nader g e n e a l o -
g i s c h onderzoek b r a c h t aan h e t l i c h t dat a l l e v i j f t i e n d e 
eeuwse machthebbers i n L e i d e n met de namen Paedze of Van 
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S o n n e v e l t l o t e n van d e z e l f d e stam waren, In d i t kader moet v o l -
s t a a n worden met een s c h e t s van enkele h o o f d l i j n e n . De naam Van 
S o n n e v e l t wees op v e r b i n t e n i s s e n met de g e l i j k n a m i g e h o f s t e d e 
aan de K a s w e t e r i n g i n Valkenburg. D i t l a n d s h e e r l i j k l e e n was t o t 
1371 i n handen van het R i j n l a n d s e g e s l a c h t Van S o n n e v e l t dat 
e c h t e r door het o v e r l i j d e n van de l a a t s t e t e l g F l o r y s , i n dat 
j a a r u i t s t i e r f . Het landgoed werd opgedragen aan d i e n s neef 
R o e l o f Paedze J a c o b s z n . , een welgeborene u i t h e t z e l f d e ambacht. 
Nadat anderen j a r e n l a n g het v r u c h t g e b r u i k van ' S o n n e v e l t ' geno-
te n hadden, w i s t F l o r y s Paedze, een welgeboren zoon van R o e l o f , 
i n 1434 h e t l e e n te verwerven en h e t enige t i j d i n de f a m i l i e t e 
houden. Vanwege de r e c h t e n d i e de f a m i l i e Paedze op he t landgoed 
kon l a t e n g e l d e n , voegde F l o r y s de naam Van S o n n e v e l t aan de 
z i j n e t o e . ^ 
Op 22 j u l i 1392 werd F l o r y s p o o r t e r van L e i d e n , t e r w i j l op 
20 december 1400, 10 j u n i 1403 en 1 f e b r u a r i 1416 H e y n r i c , G i j s -
b r e c h t en Agniese Paedze z i c h i n de poorterboeken l i e t e n b i j -
s c h r i j v e n . Ook P l e t e r Paedze, de b r o e r van F l o r y s , nam h e t L e i d s 
burgerschap aan. Met hun v e s t i g i n g i n de s t a d werd a l s he t ware 
de b a s i s gelegd voor h e t optreden van één van L e i d e n s voornaam-
s t e f a m i l i e s u i t de l a t e middeleeuwen en de vroeg moderne t i j d . 
A l v o r e n s i n te gaan op de p o l i t i e k e loopbaan van F l o r y s 
Paedze en de z i j n e n , d i e n t v a s t g e s t e l d te worden welke p l a a t s e n 
z i j i n de vermogenshiërarchie innamen. Waar m o g e l i j k z a l ook het 
beroep vermeld worden. Aan de hand van een c o l l e c t e l i j s t u i t de 
j a r e n 1438-1439 kan een e e r s t e grove i n d i c a t i e van de k a p i t a a l -
k r a c h t i g h e i d van e n k e l e f a m i l i e l e d e n worden gegeven. 
In de p e r i o d e 1436-1439 was H o l l a n d i n o o r l o g met Engeland 
en de Wendische s t e d e n . De o n e n i g h e i d met de Oostzeehavens l e i d -
de, t o t een stremming van de graantoevoer, waardoor de p r i j z e n 
s t e r k stegen en met name de armen het zwaar te v e r d u r e n kregen. 
Bovendien e i s t e een nieuwe pestepidemie een hoge t o l van de be-
v o l k i n g . I n deze zware t i j d e n ontbrak het de c h a r i t a t i e v e i n -
s t e l l i n g de " H e i l i g e Geest" aan voldoende middelen om de nood-
l i j d e n d e n t e h u l p t e kunnen komen. Men b e s l o o t daarom i n de 
loop van h e t n a j a a r van 1438 de meer w e l g e s t e l d e b u r g e r s weke-
l i j k s om een b i j d r a g e t e vragen. De c o l l e c t e werd t o t l a a t i n 
het v o o r j a a r van 1439 v o o r t g e z e t en de w e k e l i j k s e g i f t e n werden 
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op s p e c i a l e l i j s t e n g e n o t e e r d . Door de d o n a t i e s u i t g e d r u k t 
i n s c h i l d e n , guldens en s t u i v e r s om t e rekenen naar hun waarde 
i n g r o t e n en ze af t e z e t t e n tegen de daglonen van t i m m e r l i e -
den en m e t s e l a a r s d i e i n 1445 door het C a t h a r i n a g a s t h u i s u i t -
b e t a a l d werden, o n t s t a a t een g l o b a l e i n d r u k van de k a p i t a a l -
k r a c h t i g h e i d van de g e v e r s . Het g r o o t s t e probleem i s dat e r 
s c h i l d e n en guldens van u i t e e n l o p e n d e waarden i n omloop waren. 
A l l e e n de s t u i v e r b e h i e l d o n v e r a n d e r l i j k een waarde van twee 
g r o t e n . Omdat i n de c o l l e c t e l i j s t n i e t nader aangeduid werd 
welke munt men hanteerde, z i j n de d i v e r s e s o o r t e n i n onder-
staand schema opgenomen. De loonopgaven d a t e r e n u i t 1445, maar 
omdat de daglonen van m e t s e l a a r s en t i m m e r l i e d e n i n de tweede 
h e l f t van de v i j f t i e n d e eeuw n a u w e l i j k s veranderden, d u r f i k 
de v e r o n d e r s t e l l i n g aan d a t i n de k o r t e p e r i o d e t u s s e n 1438 
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en 1445 e v e n t u e l e v e r a n d e r i n g e n miniem z i j n geweest. F l o r y s 
Paedze gaf i e d e r e week een s c h i l d , z i j n zoon Jacob van Sonne-
v e l t een g u l d e n , H e y n r i c een h a l v e s c h i l d en G l j s b r e c h t v o l -
stond met een h a l v e g u l d e n . C l a e s Paedze kon h e t z i c h b l i j k b a a r 
n i e t v e r o o r l o v e n meer dan een s t u i v e r aan de armen te spenderen. 
V e r g e l e k e n met een timmermansloon van twee-en-een-halve s t u i v e r 
en een m e t s e l a a r s l o o n van v i e r - e n - e e n - h a l v e t o t v i j f s t u i v e r s , 
kwam de volgende rangorde t o t s t a n d : 
s o o r t l o o n m t m t m t m t m t 
a a n t a l daglonen p.p. F l o r y s Jacob H e y n r i c Gysbrecht C l a e s 
muntsoort g r o t e n 
P h l i p p u s s c h i l d 50-5H 5-10 2^-5 
H o l l . s c h i l d (1449) 38 4-8 2-4 
R i j n s g u l d e n 38 4-8 2-4 
B e i e r s e guld.(1446) 28 3-6 1^-3 
P o s t u l a a t g u l d e n 19 2^-4 1^-2 
A r n o l d u s g u l d e n 21' 2*5-4 1^-2 
• s t u i v e r 2 0-% 
U i t deze i e t w a t o m s l a c h t i g e berekeningen mag m i j n s i n z i e n s a f g e -
l e i d worden d a t , met u i t z o n d e r i n g van C l a e s Paedze, de v i e r v e r -
wanten w e l g e s t e l d waren en er twee ongetwijfeld t o t de r i j k d o m behoor 
den. W e l l i c h t l i g t h i e r i n een v e r k l a r i n g voor h e t f e i t dat F l o r y s 
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J a c o b , H e y n r i c en Gysbrecht i n h e t s t a d s b e s t u u r z i t t i n g hadden. 
In de bronnen u i t de e e r s t e h e l f t van de v i j f t i e n d e eeuw z i j n 
z e l d e n beroepsvermeldingen t e v i n d e n . V e e l v e r d e r dan de v a s t -
s t e l l i n g dat H e y n r i c , C l a e s en de i n 1426 f u n c t i o n e r e n d e waar-
d e i n G i j s b r e c h t drapenierden,komen we n i e t . M o g e l i j k was F l o -
r y s Paedze i n het b e g i n van de eeuw graankoopman. I n 1409 raak-
te een " F l o r y s Page" met e n k e l e andere H o l l a n d s e k o o p l i e d e n i n 
c o n f l i c t met het s t a d s b e s t u u r van A b b e v i l l e i n het Sommegebied 
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o v e r het v e r v o e r van een bepaalde l a d i n g graan. Gezien z i j n 
u i t e r s t drukke p o l i t i e k e bezigheden t w i n t i g j a a r l a t e r , z a l h i j 
het koopmanschap opgegeven hebben. A l s Hoogheemraad en toege-
voegd l i d van de h e r t o g e l i j k e r a a d was h i j van een r e g e l m a t i g 
inkomen v e r z e k e r d , t e r w i j l de opbrengst van z i j n b e z i t t i n g e n 
en de s c h u l d v o r d e r i n g e n h i e r nog een en ander aan toevoegden. 
Het i s e c h t e r onmogelijk z e l f s maar een s c h a t t i n g van z i j n j a a r -
l i j k s inkomen te maken. Het i s i n m i d d e l s v a n z e l f s p r e k e n d gewor-
den, dat de meest betrouwbare v e r m o g e n s i n d i c a t i e s u i t de b e l a s -
t i n g l i j s t van 1498 a f k o m s t i g z i j n . Ook i n d i t g e v a l z i j n de 
omvang van het vermogen en de b e r o e p s v e r m e l d i n g schematisch 
weergegeven. Hoewel a l l e aangeslagenen i n de vermogenscatego-
rieën vanaf tweehonderd pond voorkomen, z i j n de o n d e r l i n g e 
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v e r s c h i l l e n . i n de f a m i l i e zeer g r o o t . 
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Naam 
Vermogen i n l b . 
van 40 g r o t e n 
Beroeo 
Bouwen Paedze 200 
W i l l e m Stoop 200 
P i e t e r Paedze P i e t e r s z n . 300 
Jacob Simonszn. van S o n n e v e l t 400 
Simon Paedze P i e t e r s z n . wed. 1000 
en zoon Jan 
H e y n r i c Paedze 2200 
Jan Paedze 3000 
P i e t e r Paedze C l a e s z n . 3200 
Nanne Paedze en zoon Jan 13.200 
verversweduwe 
d r a p e n i e r 
d r a p e n i e r 
d r a p e n i e r - v e r v e r 
d r a p e n i e r 
Deze negen personen maken, ondanks het ontbreken van enkele be-
roepsvermeldingen, een u i t e r s t r e p r e s e n t a t i e f d e e l u i t van de eco-
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nomische- en p o l i t i e k e e l i t e van L e i d e n . A l l e r e e r s t v a l t h e t ge-
r i n g e vermogen van de v r o e d s c h a p s l e d e n Bouwen Paedze en W i l l e m 
Stoop op, laatstgenoemde was een zoon van de i n 1495 o v e r l e d e n 
schepen Simon P i e t e r Paedzenzn., de neef van F l o r y s Paedze van 
S o n n e v e l t . De i e t s r i j k e r e P i e t e r Paedze P i e t e r s z n . en Jacob 
Simonszn. van S o n n e v e l t drongen e c h t e r n i e t i n het s t e d e l i j k 
b estuur door. De o v e r i g e f a m i l i e l e d e n behoorden met een v e r -
mogen van d u i z e n d l b . en meer t o t de r i j k d o m van de s t a d . Met 
u i t z o n d e r i n g van de weduwe, oefenden z i j een z e l f s t a n d i g be-
roep u i t en hadden een l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e i n de l a k e n n i j -
v e r h e i d . H e y n r i c en Nanne bemachtigden meerdere malen een ge-
rechtsambt, t e r w i j l P i e t e r Paedze C l a e s z . i n 1504 door P h i l i p s 
de Schone t o t t r e s o r i e r werd benoemd. ^ V o o r d i e n was e r voor 
hem en Jan Paedze geen z e t e l b e s c h i k b a a r i n de vroedschap. De 
g r o t e v e r s c h i l l e n i n k a p i t a a l k r a c h t i g h e i d b i j de f a m i l i e Paedze 
van S o n n e v e l t en b i j de v r o e d s c h a p s l e d e n o n d e r l i n g , l i j k e n 
het vermoeden van De Boer t e b e v e s t i g e n dat f a m i l i e r e l a t i e s 
een b e l a n g r i j k e f a c t o r b i j de v e r k i e z i n g van de s t a d s b e s t u u r -
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ders waren aan het e i n d e van de v i j f t i e n d e eeuw. De gegevens 
u i t 1438-1439 vormen een t e wankele b a s i s om d e r g e l i j k e con-
c l u s i e s met b e t r e k k i n g t o t de e e r s t e h e l f t van de eeuw t e t r e k -
ken, temeer omdat de s a m e n s t e l l i n g van de schepenbank t o t 1434 
door de p a c h t e r s van het g e r e c h t b e p a a l d werd. Bovendien l i e t e n 
de Hoekse en Kabeljauwse t w i s t e n hun sporen na. 
P O L I T I E K E MECHANISMEN 
Hoewel Blok en Kok de machtige p o s i t i e s van de p a c h t e r s onder-
kenden, meenden z i j dat de " p o l i t i e k e k l e u r " van het g e r e c h t 
g r o t e n d e e l s b e p a a l d werd door het v e r l o o p van de Hoekse en 
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Kabeljauwse t w i s t e n i n de s t a d . Zonder deze i n t e r p r e t a t i e 
geheel te w i l l e n verwerpen, moeten toch e n k e l e b e l a n g r i j k e 
nuanceringen aangebracht worden. 
V i a het hun v e r l e e n d e benoemingsrecht van schout en schepen-
en b e s c h i k t e n de burggraven - s e d e r t 1339 a f k o m s t i g u i t h e t 
h u i s Van Wassenaar - over een g r o t e i n v l o e d d i e de door de 
s t e d e l i n g e n gewenste autonomie e r n s t i g b e p e r k t e . De t e g e n s t e l -
l i n g t u s s e n s t a d en b u r g g r a a f kwam onder meer i n hun p a r t i j -
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keuze t o t u i t i n g . Met h e t u i t b r e k e n van de t w i s t e n rond 1350 
erkende L e i d e n , e v e n a l s de o v e r i g e H o l l a n d s e steden - hoewel 
Dordrecht l a t e r van kamp w i s s e l d e - en een minderheid van de 
lage a d e l de m a c h t s u s u r p a t i e van W i l l e m V. Deze Kabeljauwen 
vonden de hoge a d e l , de Hoeken, d i e z i c h a c h t e r Margaretha had 
geschaard tegenover z i c h . Ook de Van Wassenaars betoonden hun 
trouw aan de a f g e z e t t e landsvrouwe. K o r t nadat W i l l e m V z i j n 
gezag d e f i n i t i e f g e v e s t i g d had, ontaardden de t w i s t e n i h een 
o n o v e r z i c h t e l i j k e f a c t i e s t r i j d , maar de meerderheid van de L e i d 
se b e v o l k i n g h i e l d , e v e n a l s de b u r g g r a a f , v a s t aan haar o o r -
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s p r o n k e l i j k e keuze. ín 1404 s l o t e n burggraaf P h i l i p s van 
Wassenaar, en de Hoekse W i l l e m V I , d i e i n dat j a a r z i j n vader 
A l b r e c h t van B e i e r e n was opgevolgd, een overeenkomst. Volgens 
Blok g i n g het Kabeljauwse L e i d e n s i n d s d i e n gebukt onder h e t 
Hoekse j u k , t o t d a t h e t b e l e g van 1420 de machtsverhoudingen 
g r o n d i g w i j z i g d e . Deze eminente h i s t o r i c u s z i e t i n h e t i n 1413 
meerdere malen door de schepenen aan de burggraaf gedane v e r -
zoek om de schepenbank te vervangen, en i n de i n de kiem ge-
smoorde opstand van 1414 d u i d e l i j k e tekenen van Hoekse o v e r -
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h e e r s i n g . H i j zag e c h t e r over h e t hoofd dat deze o v e r h e e r -
s i n g aan bepaalde grenzen gebonden was. 
Eén van de o p s t a n d e l i n g e n i n 1414 was F l o r y s Paedze van 
S o n n e v e l t . In 1401 deed h i j door^ i n twee achtereenvolgende 
j a r e n t o t schepen verkozen t e worden z i j n i n t r e d e i n de L e i d s e 
b e s t u u r l i j k e k r i n g . Z i j n benoeming i n 1406 w i j s t erop d a t de 
Hoeken n i e t zonder meer aan de belangen van de Kabeljauwen voor 
b i j konden gaan. Het b l i j f t n i e t t e m i n o p v a l l e n d d a t F l o r y s i n 
1412 schout i n L e i d e n was en notabene i n het j a a r van de op-
s t a n d "gelden op den d i e n s t " had s t a a n , z o a l s het pachten van 
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het g e r e c h t g e w o o n l i j k werd aangeduid. F l o r y s ' a a n s t e l l i n g 
t o t schout t e k e n t zowel de beperkte b e w e g i n g s v r i j h e i d van de 
Hoeken a l s de vooraanstaande p o s i t i e van deze Kabeljauw. Immers, 
de schout vertegenwoordigde de g r a a f i n de s t a d en f u n c t i o n e e r -
de a l s z o d a n i g a l s i n t e r m e d i a i r t u s s e n s t a d en l a n d s h e e r . H i j 
was tevens v e r a n t w o o r d e l i j k voor de ordehandhaving i n L e i d e n 
zodat een voor a l l e p a r t i j e n aanvaardbare k a n d i d a a t gekozen 
diende te worden. Zo kon het b l i j k b a a r voorkomen d a t t e n 
lange l e s t e de v o o r k e u r weieens naar een Kabeljauw u i t g i n g . 
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Bovendien werd d i t ambt, net a l s het benoemingsrecht van de 
schepenen, aan de meest biedende v e r p a c h t . Door deze gang van 
zaken werd de p o l i t i e k e v oorkeur van g r a a f en b u r g g r a a f door 
de omvang van de financiële middelen b e p a a l d . O v e r i g e n s i s h e t 
n i e t d u i d e l i j k wanneer de kandidaten van F l o r y s benoemd werden. 
Het j a a r 1420 betekende i n meerdere o p z i c h t e n een ommekeer 
i n de p o l i t i e k e i n v l o e d van de f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t . 
Hoewel F l o r y s Paedze naar omstandigheden v e e l p o l i t i e k e i n -
v l o e d genoot, t r a d h i j t o t 1420 s l e c h t s d r i e m a a l a l s schepen 
op de voorgrond. Hoelang h i j a l s schout a c t i e f was, i s onbekend. 
S l e c h t s één verwant kwam i n d i e j a r e n op het v r o e d s c h a p s k u s s e n 
t e r e c h t : H e y n r l c Paedze komt a l l e e n i n 1411-1412 op de schepen-
l i j s t v o o r . S e d e r t 1420 was de f a m i l i e e c h t e r z e e r s t e r k v e r -
tegenwoordigd i n het g e r e c h t . Tot z i j n dood i n 1448 werd F l o -
r y s maar l i e f s t achtmaal burgemeester en d r i e m a a l schepen. 
H e y n r i c b r a c h t het t o t het moment dat de v e e r t i g r a a d i n h e t 
l e v e n geroepen werd eenmaal t o t burgemeester en v i j f m a a l t o t 
schepen, en beheerde i n 1426-1427 a l s homan de s t e d e l i j k e f i -
nanciën. G i j s b r e c h t s l e e p t e a l l e e n i n 1420 een s c h e p e n z e t e l 
i n de wacht. F l o r y s ' oudste zoon Jacob van S o n n e v e l t v i n d e n we 
v66r 1450 zesmaal a l s schepen t e r u g , t e r w i j l z i j n b r o e r Jan 
z i c h i n 1448 voor het e e r s t met deze taak b e l a s t t e . J a n H e y n r i c 
Paedzezn. t r a d i n 1445 i n de voetsporen van z i j n v a d e r . Een 
j a a r l a t e r maakte F l o r y s P i e t e r s z n . van S o n n e v e l t , hoewel z i j n 
vader P i e t e r Paedze geen v r o e d s c h a p s l i d was, d e e l u i t van h e t 
d a g e l i j k s b e s t u u r . ^ 
De v e r k l a r i n g voor deze c u m u l a t i e van g e r e c h t s f u n c t i e s i n 
handen van e n k e l e Paedzen i s g r o t e n d e e l s i n de g e v o l g e n van het 
b e l e g van 1420 t e v i n d e n . I n 1419 kwam het i n de s t a d t o t e r n -
s t i g e ongeregeldheden t u s s e n Hoeken en Kabeljauwen. De o n l u s t e n 
h i e l d e n maandenlang aan, maar i n de h e r f s t l e e k i n Den Haag een 
vrede t u s s e n de p a r t i j e n t o t stand te komen. Aan b e i d e z i j d e n 
werden g i j z e l a a r s en een boete geëist. De v e r o n t w a a r d i g d e Hoeken, 
d i e goede reden hadden om de s c h u l d b i j de Kabeljauwen t e l e g -
gen, s l o t e n een verbond met de U t r e c h t s e b i s s c h o p F r e d e r i k van 
Blankenheim, de heer van M o n t f o o r t en e n k e l e S t i c h t s e s teden 
en met hun h u l p veranderden z i j L e i d e n i n een Hoeks b a s t i o n . 
Jan van B e i e r e n d i e i n z i j n s t r i j d om de s u p r e m a t i e i n het 
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g r a a f s c h a p de z i j d e van de Kabeljauwen had gekozen tegen z i j n 
Hoekse n i c h t Jacoba, brak i n 1420 na een b e l e g van twee maan-
den het L e i d s e v e r z e t . De burggraaf werd u i t a l z i j n r e c h t e n 
o n t z e t en de h e r t o g nam de v e r p a c h t i n g van de ambten i n e i g e n 
hand. Toen de h e r t o g op 15 f e b r u a r i 1421 het g e r e c h t door v i e r 
vooraanstaande kabeljauwse b u r g e r s , waaronder F l o r y s Paedze, 
l i e t kopen, kwam er v o o r l o o i g een einde aan de Hoekse ov e r h e e r -
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smg. 
De i n v l o e d van F l o r y s op de s a m e n s t e l l i n g van h e t " a l i n g h e 
g e r e c h t e " of het gehele g e r e c h t , z a l g u n s t i g u i t g e p a k t hebben 
voor p a r t i j g e n o t e n en f a m i l i e l e d e n . O n g e t w i j f e l d p r o f i t e e r d e n 
z i j van h e t enorme p r e s t i g e dat h i j i n de loop van de t i j d me-
de door z i j n r i j k d o m en g e l u k k i g e p a r t i j k e u z e verworven had 
en d a t na 1434, ondanks de overname van de pacht door de s t e -
d e l i j k e o v e r h e i d , a l l e r m i n s t geslonken was. 
De i n s t e l l i n g van de v e e r t i g r a a d i n 1449 l i j k t n a u w e l i j k s 
een b e l e t s e l gevormd t e hebben voor de p o l i t i e k e a s p i r a t i e s van 
de f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t . De i n v l o e d van P h i l i p s van 
Bourgondië op de s a m e n s t e l l i n g van de m a g i s t r a a t mag n i e t over-
s c h a t worden. De h e r t o g had immers de keuze u i t een "voorge-
kookte l i j s t " van z e s t i e n k a n d i d a t e n , d i e m e e s t a l l i d waren van 
de vroedschap. Bovendien z e t e l d e n e n k e l e vroedschappen, of i n 
sommige g e v a l l e n hun verwanten, i n het k i e s c o l l e g e zodat be-
v o o r d e l i n g van f a m i l i e l e d e n een zeer reële m o g e l i j k h e i d werd. 
Zonder f a m i l i e b a n d a l s zaligmakend t e w i l l e n beschouwen, l i g t 
h i e r i n t o c h één van de v e r k l a r i n g e n voor de zware vertegenwoor-
d i g i n g van het g e s l a c h t i n het d a g e l i j k s b e s t u u r . Om n i e t i n 
een e i n d e l o z e opsomming van namen te v e r v a l l e n , z a l v o l s t a a n 
worden met de opmerking d a t , met u i t z o n d e r i n g van de j a r e n 
1454, 1455, 1463, 1476, 1477, 1482, 1494, 1497 en 1498 één t o t 
v i e r l e d e n van deze f a m i l i e i n het g e r e c h t plaatsnamen.^" 
J . J . O r l e r s p u b l i c e e r d e de namen der v e e r t i g e n van de z e t e l -
v e r d e l i n g per 21 j u l i 1449, en s t e l d e l i j s t e n op van degenen 
d i e t o t 1471 de p l a a t s innamen van hun o v e r l e d e n c o l l e g a ' s , en 
van de personen d i e op 21 a p r i l 1477 en 20 j u l i 1481 benoemd 
werden. T e n s l o t t e noemt h i j diegenen d i e t o t 1510 de wegge-
v a l l e n v e e r t i g e n v e r v i n g e n . In a l l e g e v a l l e n namen d r i e o f 
v i e r l e d e n van de f a m i l i e d e e l aan de v e r k i e z i n g van de kan-
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d i d a a t - s c h e p e n e n . Wanneer we dan ook nog h e t t r e s o r i e r s c h a p 
van Nanne Paedze i n 1447, 1481 en 1497 en d a t van Symon i n 1486 
i n ogenschouw nemen, l e i d t d i t a l l e s o n v e r m i j d e l i j k t o t de con-
c l u s i e dat d i t L e i d s e g e s l a c h t een a a n z i e n l i j k d e e l van de macht 
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naar z i c h toe w i s t te t r e k k e n . 
Het i s n a u w e l i j k s verbazingwekkend t e noemen da t ook n i e t -
v r o e d s c h a p s l e d e n i n de f a m i l i e soms b i j b e s t u u r l i j k e zaken 
werden b e t r o k k e n . P i e t e r Paedze maakte i n 1496 d e e l u i t van de 
commissie van acht d i e i n o p d r a c h t van h e t s t a d s b e s t u u r de mo-
g e l i j k h e i d t o t het h e f f e n van een b e l a s t i n g o n d e r z o c h t . D r i e 
j a a r l a t e r , op 6 f e b r u a r i 1499, kwamen v i e r e n t w i n t i g vroedschap-
pen met z e s e n t w i n t i g p o o r t e r s en l e d e n van de r i j k d o m b i j e e n 
om z i c h t e beraden over het i n 1498 u i t g e s p r o k e n i n t e r d i c t over 
de p a r o c h i e k e r k e n van D o r d r e c h t , Gouda, D e l f t en L e i d e n . Onder 
hen bevonden z i c h Jan Paedze en W i l l e m S t o o p . Zowel P i e t e r 
Paedze a l s W i l l e m Stoop deden i n l a t e r e j a r e n hun i n t r e d e i n 
de L e i d s e b e s t u u r s k r i n g e n . 
C O N C L U S I E 
Door nader i n t e gaan op het v e r l o o p van de p o l i t i e k e loopbaan 
van e n k e l e leden van de f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t z i j n 
e n k e l e b e l a n g r i j k e mechanismen a c h t e r de v e r d e l i n g van de po-
l i t i e k e macht i n L e i d e n i n de v i j f t i e n d e eeuw aan het l i c h t 
g e b r a c h t . Gedurende de h e l e p e r i o d e l i j k t de f a m i l i e b a n d van 
g r o o t b e l a n g t e z i j n geweest. Hoewel de b e s t u u r l i j k e lichamen 
i n de s t a d door haar s t r u c t u u r a l door w e i n i g e n opgevuld wer-
den, werkte de verkoop van ambten en de i n s t e l l i n g van de 
v e e r t i g r a a d b e v o o r d e l i n g van f a m i l i e l e d e n i n de hand. Rijkdom 
was i n i e d e r g e v a l t o t 1434 een s t r i k t e noodzaak om een stem 
i n de v e r k i e z i n g van de schepenen t e hebben, omdat het pachten 
van het g e r e c h t g r o t e sommen g e l d v e r e i s t e . E c h t e r , het 
optreden van F l o r y s Paedze van S o n n e v e l t wees u i t dat derge-
l i j k e i n t e r m e d i a i r s een zware stempel op de s a m e n s t e l l i n g van 
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r u k t e n , zodat ook minder r i j k e f a m i l i e -
l eden een kans kregen, hen moet z i c h e c h t e r w e l r e a l i s e r e n 
d a t de Paedzes d i e i n de e e r s t e h e l f t van de v i j f t i e n d e eeuw 
een b e s t u u r s f u n c t i e u i t o e f e n d e n , w e l g e s t e l d waren. Door gebrek 
aan e x a c t e vermogensgegevens kon n i e t v a s t g e s t e l d worden of 
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r i j k d o m i n de j a r e n voor 1490 een b e l a n g r i j k c r i t e r i u m voor 
h e t verwerven van p o l i t i e k e macht was. De vermogenseisen d i e 
aan de a s p i r a n t b e s t u u r d e r s g e s t e l d werden, doen z u l k s wel 
vermoeden. M o g e l i j k g e e f t nader onderzoek een antwoord op d i t 
probleem. Aan de hand van de gegevens u i t de b e l a s t i n g l i j s t 
van 1498 moet de c o n c l u s i e g e t r o k k e n worden, dat tegen het 
ein d e van de v i j f t i e n d e eeuw L e i d e n n i e t u i t s l u i t e n d door 
p l u t o c r a t e n b e s t u u r d werd, maar d a t ook mindervermogenden een 
kans kregen. O p v a l l e n d h i e r b i j i s e c h t e r - v o o r z o v e r het de 
f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t b e t r e f t - dat verwantschap h i e r -
b i j een b e l a n g r i j k e r o l s p e e l t . 
I n een s t a d a l s L e i d e n , waar de l a k e n n i j v e r h e i d de kurk was 
waarop de economie d r e e f , namen de d r a p e n i e r s een l e i d i n g -
gevende p o s i t i e i n en z i j vormen dan ook de s t e r k s t v e r t e g e n -
woordigde beroepsgroep i n de hoogste b e l a s t i n g c a t e g o r i e i n 
1498. De a l l e r r i j k s t e n onder de Paedze van So n n e v e l t s waren 
economisch z e l f s t a n d i g en, met u i t z o n d e r i n g van F l o r y s Paedze, 
a l s d r a p e n i e r i n de l a k e n i n d u s t i e a c t i e f . Enkelen van hen 
werden r e g e l m a t i g i n h e t g e r e c h t v e r k o z e n , t e r w i j l z i j d i e 
d e e l uitmaakten van de r i j k d o m weieens b i j de p o l i t i e k e 
b e s l u i t v o r m i n g b etrokken werden en l a t e r een p l a a t s i n het 
d a g e l i j k s bestuur bemachtigden. Ook h i e r l i j k e n de economische 
en de p o l i t i e k e e l i t e e l k a a r de f a c t o g e d e e l t e l i j k t e over-
lappen, en stond de f a m i l i e b a n d v o o r o n d e r l i n g c o n t a c t garant, 
zodat z i j tezamen de s t e d e l i j k e bovenlaag vormden. 
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Veranlagung und Zahlung 
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Diagramm 1: Durchschnitt l iche Höhe der Veranlagung bzw. Steuerzahlung, 1497-98 











11. Marendorp Rijnzijde 
12. Marendorp Landzijde 
13. Overmare Rijnzijde 




0 = Burg 
A . Pieterskirche 
B . Pancraskirche 
I C . Gräflicher Hof 
Abb. 1: Die Viertelsgliederung der Stadl Leiden am Ende des 15. Jahrhunderts. 
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b i j l a g e 4 
h e r b e z e t t i n g s g r a a d van het g e r e c h t ( z i e noot 25) 
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